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Berbagai macam soal dalam matematika mempunyai kekhasan dan memerlukan strategi yang khas pula untuk menyelesaikannya.
Dalam menentukan strategi penyelesaian masalah tersebut, siswa diharapkan dapat memilih strategi yang fleksibel dan efektif, yaitu
dengan melandaskan pemikirannya pada makna bilangan (number sense). Seseorang dengan pemahaman number sense yang baik
akan memberikan pemahaman yang baik pula tentang arti dan hubungan bilangan sehingga membantu memfleksibelkan pemikiran
dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan operasi bilangan. Mengingat kenyataan tersebut,
peneliti melakukan penelitian dengan judul â€œStrategi Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Terkait Makna Bilangan
(Number Sense) pada Materi Pecahan Siswa Kelas VII MTsN Model Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi pecahan siswa kelas VII MTsN
Model Banda Aceh; dan (2) untuk mendeskripsikan kemampuan memahami makna bilangan (number sense) siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika pada materi pecahan siswa kelas VII MTsN Model Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas VII9 MTsN Model Banda Aceh yang berjumlah 34 orang siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk pilihan ganda yang
disertai alasan. Peneliti memilih sepuluh subjek yang representatif terhadap gambaran umum strategi dari seluruh siswa untuk
mengukur kemampuan number sense mereka dengan analisis secara mendalam. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
rumus persentase untuk melihat tingkatan number sense subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang diteliti
pada kelas VII9 MTsN Model Banda Aceh terdapat sebanyak 15% siswa yang menjawab dengan menggunakan strategi berbasis
number sense serta 76% yang menjawab dengan menggunakan strategi yang tidak berbasis number sense. Tingkat kemampuan
number sense yang dimiliki oleh 10 siswa yang diwawancarai pun masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya 25%. Hal ini
dilatarbelakangi kebiasaan siswa yang menggunakan strategi penyelesaian masalah sesuai algoritma pada umumnya sebagaimana
yang diwajibkan pada proses belajar mengajar di sekolah. 
